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  ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
 ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
 ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ
 ﺑﺎ ﻗﺮﺹ ﻟﻮﻭﻧﻮﺭﺟﺴﺘﺮﻝ
   ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﻭﺭژﺍ ﻧﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ،ﺭﻭﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎ ﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ 
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻭﻳﺎﻫﺮ 
ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺟﻨﺴﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 021)ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺭﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻭﻡ ، ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻥ ﻛﺎﻧﺪﻭﻡ ﻭ... (،ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﺎ
 ﺳﺎﻋﺖ )ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ( ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻛﻨﻨﺪ.
 ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ:
   ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ، ﻣﺸﻜﻮﻙ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ 021ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻭﻳﺎﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ
 ﺷﺮﻭﻉ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:  
 
 ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﻟﻮﻭﻧﻮﺭﺟﺴﺘﺮﻝ:
 ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﺷﺪﻳﺪ ﻛﺒﺪﻱ       •
 ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ  •
 (ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ)ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻲ ﺍﺛﺮﺑﻮﺩﻥ ﻭﻧﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻨﻴﻦ  •
  ﻓﺮﺻﺖﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻳﻚ ﺟﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ 
 ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ:
ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮﺹ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺟﻨﺴﻲ  •
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
 ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﺹ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻜﻢ ﺧﺎﻟﻲ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻧﺸﻮﻧﺪ . •
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﺗﺎﺩﻭﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ،ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﺠﺪﺩ  •
 ﻗﺮﺹ ﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ .
 ﻳﻚ ﺑﺎﺭﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﻫﺮﺳﻴﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ  •
 ﺍﺳﺖ .
ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺋﻴﻦ ﻭﺭﻳﻔﺎﻣﭙﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  •
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ 
 ﻋﺪﺩ( ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .4ً  %)ﺟﻤﻌﺎ001ﻟﻮﻭﻧﻮﺭﺟﺴﺘﺮﻝ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺯﻭﺟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﺮﺭﺍ ًﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ  •
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ، ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ 
 ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ .
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺑﻌﺪﻱ  •
ﺷﻮﺩ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻳﺎ ﺩﻳﺮﺗﺮ 
 ﺷﻮﺩ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﻭﺯ7ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ . ﺍﮔﺮ 
 ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩ .ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ 
 (161ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ- ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ )
                                                                                                              ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
 0931                                                                                                                  ﺧﺮﺩﺍﺩ
 
